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In prosecuzione delle nostre ricerche sui derivati benzotriazolici recanti nelle posizioni 1 e 2 
dell’anello 2-arilacrilonitrili, propen-2-ammidi o acidi propenoici variamente sostituiti ad 
attività antivirale, antimicrobica e antiproliferativa [1-4], è stata presa in considerazione la 
sintesi di composti a struttura lineare bistriazolica di tipo I per studiarne, dopo 













In questa fase preliminare della ricerca è stata studiata una strategia sintetica per arrivare ai 
composti I che prevede la reazione del 5-cloro-2-metil-4,6-dinitrobenzotriazolo con idrazina, 
in analogia con quanto invece osservato nella sintesi del composto angolare II a partire dal 5-
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Tuttavia, contrariamente alle aspettative questa reazione ha portato all’isolamento del 5,5’-
(E)-diazene-1,2-diilbis(2-metil-2H-benzotriazolo) (III) invece del composto I.  
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Questo tipo di reazione è insolita ed è caratterizzata da uno spiazzamento dei nitrogruppi. 
Viene proposto il meccanismo di formazione del composto III che rappresenta una classe di 
Azoderivati suscitabile di indagine come coloranti. 
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